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Expediente
A Revista de Humanidades, da Universidade de Fortaleza, 
(UNIFOR) é o órgão oficial de publicação de pesquisas do Centro de 
Ciências Humanas e está ligada diretamente ao Núcleo de Pesquisa 
(NUPECH) do mesmo Centro. Seu objetivo é divulgar o conhecimento 
científico na área das Ciências Humanas e Sociais, de interesse da 
Psicologia, Antropologia, Ciência Política, Cinema, Comunicação 
Social, Linguística, Literatura, Sociologia e subáreas afins, no sentido 
de disseminar pesquisas de instituições de ensino superior, por meio 
de colaborações de docentes da casa e de outras IES. A publicação é 
bimestral e divulga exclusivamente Artigos previamente aprovados 
pelo Conselho Editorial. Seguem-se as regras metodológicas da ABNT e 
o número de artigos é variável, embora se preserve a quantidade mínima 
de 10; as páginas de cada volume é também variável.
Nenhum dos Artigos publicados, ou trecho deles, pode ser 
reproduzido, armazenado, ou transmitido de forma eletrônica, ou por 
qualquer outro meio, sem prévia autorização dos editores da Revista.
Todos os artigos encontram-se, na íntegra, publicados no site da 
Universidade de Fortaleza: http://www.unifor.br. 
O Conselho Editorial não é responsável pelo conteúdo das 
pesquisas publicadas, nem pelos dados e opiniões expressos nos artigos, 
que são de exclusiva responsabilidade de cada autor. 
A Revista não tem fins lucrativos, é distribuída para Bibliotecas 
dos Estados do Brasil e alguns países, seguindo sempre a política da 
permuta.
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Editorial
A Revista de Humanidades é, agora, um veículo de publicação 
de  trabalhos  científicos do Centro de Ciências da Comunicação e da 
Gestão  (CCG) da Universidade de Fortaleza, mantendo a  sua natureza 
multitemática na área das Ciências Humanas.
Neste número, reúne artigos na área da linguística, da literatura, 
da psicologia, da pedagogia, do turismo e da sociologia, com abordagens 
interdisciplinares e mantém a colaboração de pesquisadores de 
instituições de ensino superior brasileiras e estrangeiras.
Abrimos a revista com o artigo Apontamentos para uma filosofia 
de ensino da língua materna, que reafirma a importância da palavra 
como eixo de qualquer projeto educacional, por considerar que é na 
posse e no exercício da linguagem que se reconhece o traço essencial do 
modo humano de ser. Em seguida,  Formas narrativas de significar la 
ciudad interpreta e reflete os modos como uma cidade latinoamericana 
se configurra narrativamente a partir do modo como seus habitantes 
contam suas histórias de vida. Já Personagens em trânsito, espaços 
subjetivos e intertextos em “A cidade ilhada”, de Milton Hatoum 
focaliza os contos do livro A cidade ilhada, do escritor amazonense 
Milton Hatoum, mostrando a intertextualidade, o jogo verdade 
versus ficção e a subjetividade dos espaços. Ainda na senda literária, 
História e identidade na literatura africana em língua portuguesa: 
considerações sobre as obras poéticas de Agostinho Neto e Mia Couto 
analisa a produção poética dos escritores Agostinho Neto e Mia Couto 
e por meio dela reflete a importância da literatura para história das 
sociedades africanas.
Na área da psicologia, o artigo Condições afetivo\emocionais 
entre Pacientes Obesos e Pacientes submetidos à Cirurgia Bariátrica 
investiga as condições afetivo-emocionais de pessoas submetidas 
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à cirurgia bariátrica. Elementos de la terapia grupal con mujeres 
familiares de desaparecidos traz o esboço de uma pesquisa feita no 
Colegio de Michoacán, acerca da violência e suas representações reais e 
simbólicas na sociedade mexicana, propondo um trabalho clínico com 
mulheres que têm familiares desaparecidos. 
Na linha da interdisciplinaridade, As práticas informais 
pedagogizantes liberais e seus ecos na contemporaneidade: o cinema 
como produtor da afasia das nossas forças políticas de resistência traça 
o diálogo entre a psicologia e a pedagogia, ao investigar de que modo, 
em regimes liberais de governo, o cinema cumpre funções pedagógicas 
fundamentais para o funcionamento da sociedade contemporânea; já O 
papel do psicólogo na promoção e no desenvolvimento  de políticas 
sociais ligadas aos direitos humanos e à cidadania analisa  a atuação 
do psicólogo em atividades de políticas sociais relacionadas à cidadania 
e aos direitos humanos, fazendo dialogarem a psicologia e as ciências 
sociais.
O artigo A Educação Artística e Patrimonial no Ensino 
Fundamental para o Desenvolvimento do Turismo Cultural avalia a 
potencialidade da disciplina Educação Artística no ensino fundamental 
como fator positivo para alavancar o Turismo Cultural, discorrendo 
sobre as razões do preconceito sobre a arte, a origem e desenvolvimento 
da Educação Artística nas escolas brasileiras e mostrando como ocorre 
a compreensão visual através da Educação Artística.  E, por fim, Espaço 
simbólico da fronteira e as práticas cotidianas da comunidade 
quilombola aborda o espaço simbólico da fronteira como campo de 
limites e possibilidades no sentido da inter-relação étnica, cultural 
e social, no intuito de demonstrar que o cenário de fronteira, por 
vezes é visto como zona de conflito, pode apresentar-se como espaço 
privilegiado, de possibilidades, acesso, comunicação e de autoafirmação. 
Assim, consolida-se a valorização da pesquisa e sua divulgação, 
mantendo-se o interesse em na difusão do conhecimento e na troca dos 
saberes por parte de pesquisadores da Universidade de Fortaleza e de 
outras Instituições de Ensino Superior brasileiras e internacionais.
Aíla Sampaio
                                                                                          Editora
